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legislatures en les quals a Madrid no 
hi havia una majoria clara per fer valer 
el pes dels diputats catalans. El cèlebre 
peix al cove practicat pel president 
Pujol va donar certs rèdits: l’extinció 
de la mili, el desplegament policial 
del cos dels Mossos d’Esquadra o el 
percentatge de la recapció fiscal per 
millorar els comptes de la Generalitat.
Hom va creure, tanmateix, que 
aquella via tenia un recorregut curt i 
que calia fer un pas endavant. El govern 
del president Maragall es va proposar 
actualitzar l’Estatut amb un redactat més 
ambiciós, però alhora més concret i que 
blindés les competències estatutàries 
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el començament d’un llarg període de 
foscor. Durant la llarga nit franquista hi 
ha qui va esfondrar-se, qui va persistir, 
qui va actuar i qui va mantenir la 
consciència col·lectiva al marge del 
Nuevo Estado.
Són els equilibris entre el règim 
franquista i les forces d’oposició les 
que conformaren, quaranta anys 
després, la transició i, per tant, el nou 
marc polític-institucional resultant 
que hem viscut al llarg d’aquestes 
dècades. Amb la Constitució de 
1978 i l’Estatut de Sau de 1979, els 
primers ajuntaments democràtics i 
la reobertura parlamentària, entre 
altres canvis. Els anys vuitanta i 
noranta foren els del desenvolupament 
competencial estatutari. Fins que 
l’any 1982 amb la LOAPA s’estronquen 
les esperances  d’aconseguir  el 
consens polític constitucional per 
diferenciar les comunitats històriques 
de les de règim comú. La mateixa 
composició del Parlament espanyol 
amb un seguit de majories absolutes 
va fer gairebé impossible aconseguir 
gaires contraprestacions de l’Estat. 
El catalanisme polític va aprofitar les 
n’ha patit les conseqüències.
És així com podem entendre els 
intents del catalanisme, des del segle 
XIX, per modernitzar l’Estat espanyol i 
per democratitzar-lo. I per això trobem 
sempre aquesta mirada nord enllà, 
a l’exemple d’Europa com a model 
contraposat al que hom coneixia a la 
península. La Mancomunitat, de la 
qual enguany se celebra el centenari 
(1914-2014) i sobre la qual Lo Floc ha 
dedicat diversos articles en els darrers 
dos números, és un exemple d’aquesta 
voluntat de construir unes bases 
sòlides emmirallables en el que es feia 
al vell continent, o com a mínim amb 
la voluntat d’anar-s’hi apropant.
Cas similar és el de l’etapa de 
la Generalitat republicana (1931-
1939), després de la dictadura de 
Primo de Rivera. En molt pocs anys –
menys, si descomptem els del bienni 
negre– la quantitat de projectes que 
s’engegaren foren ingents. Els anys 
trenta, marcats fortament per les grans 
ideologies globals, no varen permetre 
prosseguir amb tot el conjunt de 
transformacions que s’havien iniciat 
poc abans. La guerra i l’exili marcaren 
Hi ha moments a la història en 
què el ritme dels esdeveniments 
s’accelera i les diverses etapes 
van succeint-se amb una rapidesa 
inimaginable, fruit de l’acumulació 
inconcreta de sentiments i percepcions, 
individuals i col·lectives. D’aquí 
que sigui necessària, en l’estudi del 
nostre passat, la recerca de causes 
estructurals i circumstancials per 
entendre allò que ha anat passant.
És així com no podem entendre la 
situació actual sense fer una mirada 
àmplia –i breu– a un convuls segle 
XX. En un sopar recent, el periodista 
Antoni Bassas expressava que, quan 
en la seva etapa de corresponsal a 
TV3 a Washington havia d’explicar la 
situació del nostre país feia evident 
que la història de Catalunya anava 
molt lligada al concepte de llibertat. 
Així, argumentava que en períodes en 
què hi havia hagut llibertat política, 
Catalunya s’havia desenvolupat i 
havia pogut demostrar les seves 
potencialitats, mentre que en els 
moments en què la llibertat no s’hi 
ha fet present com a conseqüència de 
règims dictatorials, Catalunya sempre 
Cartell de l’acte central del Congrés de Cultura Catalana 
del Baix Camp. Aquesta trobada havia de tenir lloc a 
Riudoms, però la parròquia denegà la utilització del Casal 
Riudomenc, i fou traslladada a Cambrils. 
Font: arxiu CERAP.
«La protesta contra la 
sentència de l’Estatut 
va ser el primer avís 
d’un poble cansat que 
se li negués la dignitat 
i que volia reivindicar 
seva capacitat 
de decidir»
envaïdes contínuament per l’Estat i les 
seves lleis-marc. Es lluitava per un nou 
Estatut que s’adeqüés als nous temps i a 
les demandes d’una societat que exigia 
més mitjans i més eficàcia política.
La societat catalana de finals de 
segle poc s’assemblava a la de trenta 
anys enrere i els seus requeriments 
els vivia i patia amb una urgència que 
no admetia més dilacions per part del 
govern central. Així, el clam unànime 
de la població catalana contra l’Estat 
per la manca d’inversions públiques 
en infrastructures com el corredor 
mediterrani o la gestió de l’aeroport, 
el rescat de les autopistes o la línia 
del TGV que connectés amb França, 
van ser (i algunes encara ho són) 
les reivindicacions més importants. 
D’altra banda, l’etapa de prosperitat 
i desenvolupament econòmic que va 
viure Espanya als primers anys del 
segle XXI va evidenciar la injustícia 
del sistema de finançament de les 
autonomies i en concret que el que 
rebia Catalunya era clarament inferior 
respecte al que aportava a les arques 
de l’Estat.
Malgrat les llargues negociacions 
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encara que construït per la gent del 
poble, va encabir, en aquells anys, la 
pràctica majoria de les activitats que 
es realitzaven  amb la participació de 
tot el poble. Va ser en aquell ambient 
semitolerat d’on van sorgir les 
iniciatives i projectes culturals, com 
la revista L’Om, els grups de teatre, 
el Club Juvenil, l’escoltisme catòlic o 
l’esplai infantil. Aquestes iniciatives 
culturals van representar l’obertura 
cultural del poble de la mà d’una 
generació que intentava fer forat a 
l’interior d’un règim autoritari que es 
veia incapaç d’aturar la diversitat de la 
societat espanyola i catalana.
La fi del règim franquista i les 
noves ànsies de llibertat, tant de temps 
cobejades, van esclatar en la transició 
política. A Riudoms hi van contribuir 
decisivament dues entitats creades a 
la dècada dels anys setanta. En primer 
lloc, l’any 1974, el Grup de Joves 
de Riudoms, que va representar la 
primera plataforma lliure creada pels 
mateixos joves, sense cap mena de 
control religiós o polític. I l’any 1978 el 
Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de 
Palomar que amb el lema «Cultura és 
llibertat» ha estat a l’avantguarda de la 
defensa de la llengua i de la creació i 
pràctica cultural i artística del poble.
seva capacitat de decidir. Va ser en 
aquella manifestació on els crits 
d’independència van ser majoritaris, 
encara que després, alguns van voler 
treure importància al fet. 
Les eleccions generals de 2012 i el 
triomf del PP per majoria absoluta van 
i l’ample consens final al Parlament 
català, les promeses del president 
Zapatero com la ja famosa “apoyaré la 
reforma del Estatuto de Cataluña que 
apruebe el Parlamento de Cataluña” 
no es van complir i el nounat Estatut 
va ser retallat al seu pas en seu 
parlamentària per les Corts espanyoles 
amb un diputat Guerra del PSOE que 
es vantava d’haver-li passat el ribot i 
d’haver-lo deixat en res. La posterior 
sentència negativa del Tribunal 
Constitucional, després d’haver 
estat referendat pel poble català, va 
certificar la seva mort definitiva.
La protesta contra la sentència 
de l’Estatut va treure al carrer el 
dia 10 de juliol de 2010 una ingent 
massa de ciutadans encapçalada per 
les màximes autoritats catalanes i 
va omplir els principals carrers de 
Barcelona, en el que va ser el primer 
avís d’un poble cansat que se li negués 
la seva dignitat i que volia reivindicar 
«El Grup de Joves 
i el CERAP van 
encapçalar des de 
Riudoms el clam 
popular de Llibertat, 
Amnistia i Estatut 
d’Autonomia que 
va ser l’objectiu 
de l’Assemblea 
de Catalunya»
posar en evidència que els mateixos que 
havien lluitat contra l’Estatut i creat un 
clima de confrontació a Espanya contra 
els catalans no es conformaven amb el 
que havien aconseguit. El govern del 
PP va començar a laminar i envair les 
competències estatutàries, com la de la 
immersió lingüística a les escoles. 
Fruit de la confrontació es va crear 
un ambient de desconfiança que 
posava les bases d’un debat sobre quin 
sentit tenia continuar pertanyent a un 
Estat que no respectava ni reconeixia 
Catalunya com a poble. Un debat que, 
amb el temps, s’ha situat al centre de 
la vida política catalana.
L’independentisme, un desig 
sempitern d’emancipació que havia 
viscut durant molts anys en estat de 
latència, de cop i volta es va despertar 
i es va convertir en la sortida natural 
al desencís acumulat. La gent va 
començar a prendre consciència que 
el lema corejat el 10 de juliol (Som una 
nació. Nosaltres decidim) era un somni 
pel qual valia la pena lluitar.
Riudoms, al ritme del país
Riudoms, a finals de la dècada 
dels anys setanta, era conegut com un 
poble pacífic i ben organitzat al voltant 
del seu Ajuntament i dels alcaldes 
que van estar davant del consistori 
d’aquella època. El personal polític 
que representava el franquisme al 
poble l’encapçalaven persones de 
provada fidelitat al sistema, però 
alhora comptaven amb el consens 
favorable de la població. Es governava 
amb lògica i prudència però sense 
contradir les directrius polítiques del 
Governador Civil, braç executor de la 
política franquista que manava a tota 
la demarcació.
Cartell publicitari d’activitats de la Secció d’Escacs 
del Grup de Joves de Riudoms. 
Font: arxiu CERAP.
Carnet de soci de l’Assemblea de Catalunya.
La societat catalana de la postguerra 
era una societat vençuda per la força de 
les armes i dividida entre els seguidors 
del franquisme per ideologia, favors 
i interessos. I la dels vençuts estava 
formada per demòcrates, catalanistes 
i gent d’esquerra represaliada que no 
havia abdicat mai de la seva forma de 
pensar. Aquest esquema binari, de bons 
i dolents, de dretes i esquerres, creients 
o no, era la imatge real del país. L’altra, 
l’oficial, negava qualsevol disidència, 
fins i tot la més moderada i pacífica, i 
la combatia a través de la delació, la 
vigilància ferotge i el control social a 
través de les forces de seguretat i dels 
mateixos ajuntaments franquistes.
El Riudoms d’aquells anys era un 
poble pagès on la família tradicional es 
regia pels principis de l’esforç, l’amor 
a la terra i la submissió incondicional 
dels fills als més grans de la casa. El 
terme era ric en aigua, la base per a 
una agricultura florent fonamentada 
en el monocultiu avellaner i el recapte. 
L’agricultura no era només una 
empresa familiar ni un negoci, sinó 
una cosmovisió, és a dir, una forma de 
viure i interpretar el món. Tot el que no 
tenia una relació directa amb la feina 
agrària tenia un valor relatiu, per la qual 
cosa la importància que hom donava a 
l’ensenyament i la cultura era relativa.
D’altra banda, l’associonisme 
riudomenc estava, com en tots els 
pobles, dividit entre les marginals 
entitats oficials dependents del 
règim i les majoritàries creades per 
la parròquia que abarcaven tots els 
àmbits de la població com la canalla, 
la joventut, les dones i la gent gran, i 
on es conreava la comunicació local, 
el teatre i el cinema o l’esport. El Casal 
Riudomenc, regit per la parròquia, 
«Tot un èxit 
d’organització de 
la societat civil 
catalana integrada en 
plataformes locals, 
com la de 
Riudoms Decideix»
En el moviment popular per la 
recuperació de les institucions catalanes, el 
Grup de Joves i el CERAP van encapçalar 
des de Riudoms el clam popular de 
Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia 
que va ser l’objectiu de l’Assemblea de 
Catalunya. També a Riudoms com a la resta 
del país es va fer campanya en favor de 
l’ensenyament del català que els regidors 
de Girona i Barcelona encapçalaven i l’any 
1976 s’hi va constituir el Grup Local de 
Treball en favor del Primer Congrés de 
Cultura Catalana i es van recollir signatures 
de suport.
Les consultes populars precursores del 
procés català cap a la independència
La importància d’un referèndum 
com a màxima expressió democràtica 
i amb l’exemple quebequès en ment, 
l’independentisme català va proposar 
l’any 2009 un pols a tots aquells que 
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i girar la vista enrere per veure d’on 
venim i què hem estat. Tot emmarcat 
la vigília del 2014, quan se celebraria el 
Tricentenari 1714-2014, tres-cents anys 
de la caiguda de Barcelona i la pèrdua 
de les llibertats nacionals. Més que 
mai calia reivindicar la voluntat de ser 
i d’encarar un futur millor pels fills i 
néts, i pel país: la independència. 
Annex 1. Riudoms decideix: cronologia 
de la consulta
6.2.2010. Presentació de Riudoms 
decideix, consulta popular
6.2.2010. Fem poble, fem país. Manifest 
de la consulta ciutadana Riudoms pel 






14.3.2010. Calçotada popular al parc de 
Sant Antoni
19.3.2010. Cinefòrum. El coronel Macià
26.3.2010. Reunió informativa
31.3.2010. Cinefòrum. Procés a 
Companys
16.3.2010. Debat de les forces polítiques 
per a la participació
9.4.2010. Inici de campanya. Inaguració 
local de campanya. Enganxada de 
cartells. Cantada de caramelles. Colla 
de Diables i Tabalers. Carretillada. Rom 
cremat als assistents. Colla Gegantera 
de Riudoms
10.4.2010. Conferència «Viabilitat 
econòmica d’una Catalunya estat», 
per Modest Guinjoan, Antoni Bertran, 
Xavier Olivella i Joan Canadell, del 
CCN
11.4.2010. Cor de noies de l’Orfeó Català
16.4.2010. Debat dels partits polítics 
amb la participació d’Àngel Colom 
(CiU), Sergi de los Rios (ERC) i Pere 
Almeda (PSC). Moderdor: Joan Maria 
Clavaguera
18.4.2010. Constitució de la Junta 
Electoral de Riudoms. Campanya del 
vot anticipat
25.4.2010. Diada de votació. Crida a la 
participació. Actes festius amb entitats: 
activitats i jocs infantils, inflables, 
xocolatada, exposició de pintura, 
tabalada i focs, degustacions i àpats 
populars, futbol sala, basquet, handbol, 
escacs i tennis taula, campionat de 
futbolí dansa i gimnàs
13.5.2010. Edició del número 3 del 
butlletí Riudoms decideix. Valoració de 
la campanya. Dissolució de l’entitat
Annex 2. Les consultes populars per la 
independència. Dades comparatives de 
participació
La pregunta. Està d’acord que 
Catalunya esdevingui un estat de 
dret independent, democràtic i social 
integrat a la Unió Europea?
Municipis catalans. Participació 
són il·legals i cal prohibir-les. Davant 
d’aquesta concepció autoritària, les 
Plataformes van defensar que abans 
del principi de legalitat hi ha el de la 
legitimitat, la que neix de l’exercici del 
dret democràtic que tenen les persones 
i els pobles a decidir. Les lleis no són 
sagrades i es fonamenten amb la 
voluntat expressada, en cada moment, 
pels seus votants, perquè cap llei és 
immutable i totes es poden canviar.
L’acte de votar està en l’origen 
de la democràcia: un home, un vot. 
Aquest és un dels drets humans més 
importants que permet a les societats 
evolucionar d’acord amb les demandes 
dels seus ciutadans. Però perquè la 
democràcia sigui plenament vàlida 
cal que sigui el més participativa 
possible i que tothom se senti obligat 
a intervenir-hi tant com a elector com 
com a elegit. Cal, doncs, afavorir la 
participació, i les Plataformes locals 
van esmerçar mitjans i temps a cridar a 
la participació en un acte, recordem-ho, 
totalment lliure i gratuït, sense cap més 
satisfacció que la d’utilitzar la millor 
arma dels demòcrates: el vot.
Les Plataformes apel·laven els 
conciutadans a saber aprofitar aquella 
oportunitat que consideraven única 
després de més de trenta anys d’una 
transició política que va bastir un règim 
democràtic superat per una dinàmica 
dels fets que sobrepassaven el marc 
constitucional aprovat el 1977. Les 
d’un estat autonòmic involutiu que 
no parava de laminar, per la via de 
la intromissió de les lleis del poder 
central, el marc competencial català, 
ja de per si feble i subordinat a la 
legislació central.
Finalment, l’apel·lació a la memòria 
històrica, a la necessitat de rememorar 
consideraven il·legal l’exercici del 
vot. Així, després de mesos de debats 
i dubtes, hom situaria les urnes en 
aquell ja mític 13 de setembre a Arenys 
de Munt, per tal que els habitants 
del municipi poguessin expressar 
lliurament la seva posició respecte el 
futur estatus polític de Catalunya.
A partir d’aquell primer impuls, 
entre la desobediència i la participació 
popular, entre la autoorganització 
i l’assaig general, al llarg de la 
geografia del Principat hi hagueren 
pobles i ciutats que, compartint-ne 
els valors, començaren a organitzar-
se per dur a terme també a les seves 
Díptic publicitari d’Unió Progrés Municipal, una candidatura política que va concórrer a les eleccions 
municipals del 10 de juny de 1987, encapçalada per Lluís Aragonès. La convocatòria era simultània amb 
les eleccions al Parlament Europeu i les autonòmiques. 
Font: arxiu CERAP.
localitats l’experiència dels sufragis. 
Diverses foren les dates en què 
s’anaren celebrant. El 13 de setembre 
del 2009, per exemple, amb una 
eficiència organitzativa destacada a 
Osona. Seguidament, l’any 2010, se’n 
celebraren el 28 de febrer, el 25 d’abril 
(a Riudoms) i el 20 de juny, entre 
d’altres. La darrera, per la seva lògica 
complexitat, va ser la consulta de la 
capital catalana i així Barcelona votaria, 
per fi, el 10 d’abril del 2011.
Des de la primera votació l’any 2009 
el moviment proconsulta va créixer 
i es va estendre per tota la geografia 
catalana amb un sol objectiu: poder 
manifestar la voluntat del poble català 
a decidir el seu futur. Recolzats per 
la Declaració de l’ONU de 1976 sobre 
el “Pacte Internacional dels Drets 
Civils i Polítics” com la millor eina, 
els promotors de les consultes van 
organitzar les votacions, poble a poble, 
fins un total de 554 que aplegaven 
4.674.252 habitants amb un resultat 
de participació de gairebé el 19% de 
la població amb dret a votar. Tot un 
èxit d’organització de la societat civil 
catalana integrada en plataformes 
locals, com la de Riudoms Decideix i 
amb l’únic recolzament, tant logístic 
com econòmic, de la gent que 
voluntàriament hi va col·laborar i sota 
l’aixopluc de les entitats locals que es 
van mobilitzar massivament a favor del 
procés de les consultes.
Segons l’ideari de les Plataformes, 
es tractava d’exercitar el dret a decidir 
dels catalans, facultat inalienable que 
té Catalunya com a nació, enfront la 
Constitució Espanyola de 1978 que nega 
aquest dret i situa Catalunya com si fos 
una comunitat autònoma qualsevol fruit 
de la descentralització administrativa en 
disset comunitats autònomes. Les lleis i 
institucions espanyoles nascudes de la 
transició no reconeixen el dret a decidir 
dels catalans perquè per a la constitució 
espanyola l’únic subjecte de decisió 
rau en el poble espanyol i no en cap 
comunitat autònoma en particular. 
Negaven (i neguen) el dret a 
decidir amb l’argument que la legalitat 
constitucional és la base democràtica 
en què es fonamenta l’Estat i que 
sense un respecte escrupolós de la 
llei no hi ha ordre ni convivència. 
Per tant, segons el govern espanyol, 
com que la Constitució no preveu 
cap possibilitat de consulta, aquestes 
«Negaven (i neguen) 
el dret a decidir amb 
l’argument que la 
legalitat constitucional 
és la base democràtica 
en què es fonamenta 
l’Estat i que sense un 
respecte escrupolós de 
la llei no hi ha ordre 
ni convivència»
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sobre un padró d’entre 4.000 i 5.000.  
Sobre un total de 58 de municipis 
d’igual rang per participació. Riudoms 
30,95% (només superat per Taradell, 
Teià, Roda de Ter, Arbúcies, Centelles, 
Sant Pol de Mar, Taradell, Tona Anglès, 
Sant Hilari Sacalm i Arenys de Munt) 
Participació dels principals 
municipis del Baix Camp. Reus: 
14,94%; Cambrils: 10,02%; Riudoms: 
30,95%, i la Selva del Camp: 26,99%. 
Total municipis Baix Camp: 27; total 
municipis Baix Camp consultats: 17
Catalunya. Resultats globals 
de participació. Total municipis 
consultats: 554; padró municipis 
consultats: 4.674.252 habitants, i 
nombre de vots emesos: 884.508 
(18,92%)
Dades de participació per 
demarcacions. Barcelona: 19,49%; 
Tarragona: 12,36%; Lleida: 17,75%, i 
Girona: 22,16%
Annex 3. Riudoms Decideix. Textos de 
campanya
1. Manifest de la consulta ciutadana a 
Riudoms pel dret a l’autodeterminació 
del poble de Catalunya. Fem poble, 
fem país! (6 de febrer de 2010)
Font de referència. «Tots els pobles 
tenen dret a l’autodeterminació. 
En virtut d’aquest dret determinen 
lliurement el seu estatut polític 
i procuren també pel seu 
desenvolupament econòmic, 
social i cultural» (ONU, 1976, Pacte 
Internacional dels Drets Civils i 
Polítics. Ratificat per l’Estat Espanyol 
el 27 de juliol de 1977).
«L’Estat Espanyol, tot i haver signat 
aquest pacte, no ens permet exercir 
aquest dret, però creiem que la 
Cartell de Riudoms decideix per convocar els riudomencs a 
la consulta del 25 d’abril de 2010.
legitimitat que proporcionen els vots 
i el respecte als drets de les persones 
se situa per damunt d’aquesta 
negativa».
«Per això, plantejar la qüestió i 
votar sobre el dret d’autodeterminació 
del Poble de Catalunya és un exercici 
de llibertat».
«Si els riudomencs participem 
en aquesta consulta local, i més 
endavant, en una consulta nacional, 
exercirem un dret democràtic bàsic 
que no va contra ningú, sinó en 
favor de decidir sobre un aspecte 
fonamental del futur de la nostra 
societat i dels nostre fills».
«Per últim, volem convidar 
tots els riudomencs a participar a 
l’organització de la consulta. Com ja 
sabem, és una consulta organitzada 
per la societat civil, al marge de 
l’estructura d’Estat, i només serà 
possible amb la implicació de la 
societat civil del nostre poble». 
2. 25 d’abril vota a les escoles! 
Riudoms Decideix, núm. 1 (Butlletí 
de campanya)
Cita de referència. «Tot el que hem 
fet fins ara no compta; compta tot 
el que farem a partir d’ara, perquè 
no pararem». Joan M. Pujol en l’acte 
d’investidura de Doctor Honoris Causa 
a la URV.
«Plens de raó, d’il·lusió i 
d’esperança, ens mou una empenta 
antiga. Sabem que som ciutadans 
d’una nació que va ser lliure i que ho 
vol tornar a ser».
«Tenim una oportunitat única 
i l’hem de saber aprofitar. Estem 
convençuts que el nostre poble vol 
viure en una democràcia on les 
decisions de veritat les prenguem 
entre tots. Per això us emplacem a 
votar massivament».
3. Moltes gràcies, Riudoms! Riudoms 
Decideix, núm. 3 (Butlletí 
de campanya)
Dades definitives sobre la consulta 
sobre la Independència de Catalunya 
a Riudoms del 25 d’abril de 2010. 
Participació. 1.638 (30,95%); sí: 1.506 
(91,94%); no: 73 (4,46%); blanc: 57 
(3,48%); nul: 2 (0,12%).
Valoració dels resultats. «A 
Riudoms la participació ha quedat 
més de 14 punts percentuals per 
sobre de la mitjana de la darrera 
tanda i a 11 punts sobre el global». 
Conclusions. «La independència 
s’ha erigit com la principal força 
a Catalunya (...) Per últim les 
consultes, independentment dels 
resultats que han obtingut, han servit 
per aglutinar a nivell local amplis 
sectors de persones que semblaven 
allunyades; han posat un altre cop, 
el debat del futur de la nostra nació 
sobre la taula (...) Han demostrat 
que, en efecte, hi ha una gran part 
del nostre país que avança amb pas 
ferm cap a la consecució d’aquest 
dret tan democràtic que encara avui 
se’ns nega: el dret dels catalans i 
catalanes a decidir lliurement el futur 
del nostre poble».
Cloenda. «Avui a Riudoms, 
una llum comença a brillar. 
Els riudomencs hem parlat 
d’independència amb normalitat, 
sense crispacions. És de nit, però 
no és fosc. Un foc il·lusionat escalfa 
moltes ànimes. És només un pas, 
però ha estat un pas valent. Plegats 
hem començat un camí sense retorn. 
Per fi, Riudoms ha decidit». 
La cadena humana de l’11 de setembre de 2013 passà per Riudoms en un total d’onze trams, del 186 al 196. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili. 
«L’acte de votar 
està en l’origen de la 
democràcia: un home, 
un vot. Aquest és un 
dels drets humans 
més importants que 
permet a les societats 
evolucionar d’acord 
amb les demandes dels 
seus ciutadans»
